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 Ibuprofen adalah derivat asam fenil propionat digunakan sebagai 
obat anti inflamasi non steroid, analgesik, dan antipiretik. Ibuprofen yang 
sering digunakan dengan penggunaan berulangkali dalam sehari dan bila 
penggunaan dosis berlebihan dalam waktu yang panjang dapat 
menyebabkan gangguan saluran cerna. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan perbandingan gambaran makroskopis 
dan mikroskopis lambung antara pemberian ibuprofen dan kombinasi 
parasetamol-ibuprofen. Penelitian ini menggunakan rancangan post test 
randomized controlled group design. Tikus yang digunakan adalah tikus 
wistar jantan sebanyak 18 ekor dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 
kontrol, kelompok ibuprofen dengan dosis 200 mg/kgBB dan kelompok 
kombinasi parasetamol-ibuprofen 350-200 mg/kgBB secara peroral selama 
7 hari. Pada hari ke 8 tikus dikorbankan dengan dislokasi cervical dan 
dikoleksi organ lambung untuk dilakukan pengamatan makroskopis dan 
mikroskopis dengan pewarnaan hematoxyclin eosin. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan Uji Kruskal Wallis dilanjutkan dengan Mann Whitney 
sebagai parameter untuk melihat perbedaan bermakna. Hasil penelitian 
menunjukkan angka indeks tukak kelompok kontrol adalah 2.00, ibuprofen 
8.16  kombinasi parasetamol-ibuprofen 7.00. Kesimpulan, efek dari 
kombinasi parasetamol-ibuprofen tukak lambung secara makroskopis dan 
mikroskopis lebih rendah dibandingkan ibuprofen. 
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 Ibuprofen is a propionic acid phenyl derivatives have  is an anti 
inflammatory, analgesic and antipiretic agent. Ibuprofen is often used to use 
repeatedly in a day and if the use of excessive doses over a long period can 
cause gastrointestinal disturbances. This study was aimed to determine 
whether there are differences in picture comparisons between the 
macroscopic and microscopic gastric administration of ibuprofen and 
paracetamol-ibuprofen combination. This study is an experimental research 
using Post Test Randomized Controlled Group Design. As much as 18 male 
wistar rats, were used and divided into 3 groups of eighteen : control group, 
group of ibuprofen 200mg/kgBW and group of Paracetamol-Ibuprofen 350-
200mg/kgBW orally for 7 days. Then , on the 8th days, the rats were 
sacrificied by cervical dislocation and gastric organ were taken for 
observation macroscopic and microscopic with hematoxylin eosin staining. 
The obtained data were analyzed by Kruskal Wallis test followed by Mann 
Whitney, with the significant. The results showed that the number of ulcer 
index of control group is 2.00, ibuprofen is 8.16 and Paracetamol-Ibuprofen 
is 7.00. The study concluded that the effect of a combination of 
paracetamol-ibuprofen reducing peptic ulcers of macroscopic and 
microscopic in rats lower than ibuprofen. 
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